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jedinice, svi dijelovi koji se uocavaju na razini teksta dobivaju znacenje s obzirom na
funkciju koju oni imaju u cjelini i s obzirom na polozaj cjeline u odredenom drustvenom
kontekstu. Tu poznatu tezu autor ne preispituje, nego je prenosi na druge, srodne
probleme. Pita se tako 0 uzrocima nestabilnosti usmenih oblika, 0 retorickoj efikasnosti
pojedinih knjizevno-stilistickih sredstava, 0 kriterijima za definiciju usmenih zanrova i
slicno.
Osim teorijske razine koju autor uspjesno odrzava, knjiga sadrzi i "glavni lik". Na
njezinim stranicama odzvanjaju glasovi duhovitog mudrijaSa - teksaskog "trickstera" koji
kao da simbolizira mudrost jednog oblika zivota iIi jednog vremena za koje modema
(americka) civilizacija ima sve manje sluha. Bauman je znao osjetiti teksasko folklorno
bogatstvo. Zajedno s Americom Paredesom pokrenuo je istrazivanje folkIora na
teksaSkim sveuciliStima i izradio metodolosku osnovu koja je inspiriraIa rnnoga kasnija
djela na podrucju americkog folklora i antropologije. Tako je nastala njihova zajednicka
knjiga: Toward New Perspectives in Folklore (1972). Ocito je nostalgija za tim
vremenima i za tim krajem prevladala, pa je autor mozda i nesvjesno zaboravio na
kriticnost prema nekim teorijskim pretpostavkama koje vee duIje vremena prestaju biti
odrzive. To je, dakle, knjiga posvecena jednom pogledu na svijet, jednom sustavu
vrijednosti prema kojemu je pricanje prica najvazniji oblik drustvenog zivota, potvrda
ljudskog postojanja. U prilog tome govori i zavrsetak knjige. Umjcsto zakljucka - kratka
~aIa s razgovjetnom poantom!
Napravljen je veliki kompjutor u koji su znanstvenici upisali citavo znanje svijeta. Da
provjere kako funkcionira takav stroj, odluce mu utipkati pitanje: Hoee Ii stroj ikada
zamijeniti covjeka? Kompjutor zapocne obradu: br, vr, gr, pali svjeLla, gasi svjetla ... i
napokon na stampacu izade odgovor: "To me podsjeea na jednu pricu".
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Knjigom Popularni svijet Henry lamesa
autorica se po treei put predstavlja kao
temeIjiti poznavalac umjetnickog opusa sto ga
je iza sebe ostavio glasoviti americki
knjizevnik - Henry James. Dosad je naime
Adeline R. Tintner objaviIa dvije knjige na
temu stvaraIastva Henry Jamesa. Prva, pod
naslovom Muzejski svijet Henry lamesa (The
Museum World of Henry lames), trebalo je da pokaze veze izmcdu vizualnih umjetnosti i
Jamesova djela. Druga, pod naslovom Svijet knjifevnosti /lenry lamesa (The Book
World of Henry James), uputila je na ogroman utjecaj klasika - od Shakespearea do
Balzaca - na Jamesove romane i pripovijetke. Sad, u trecoj knjizi, autorica otkriva veze s
bajkovitim svijetom i pronaIazi primjere tzv. popuIarne knjizevnosti koji su nadahnjivali
Jamesovu umjetnost.
Jamesova "aIkemija", sugerirat ee autorica, sastoji se u putovima prilagodbe,
asimilacije, prepletanja i rekonstrukcije pripovjednih uzoraka kakve naIazimo u bajkama,
klasicnim mitovima, biblijskim predajama, fantasticnim romanima. Velik je mozaik
tekstova koji se daju ocitati u Jamesovu djelu. Za poznate Perraultove price: Trnoruzica,
Pepeljuga, Modrobradi, Crvenkapica autorica ce reCi da tvore osnovu Jamesove
metaforike i obogaeuju njegovo umjetniCko tkivo. Pored tih bajki u sredistu interpretacija
Adeline R. Tintner naci ee se i velik broj grckih i rimskih predaja, Kiplingove kratke
price, te cak izvaci iz novina na prijelazu devetnaestog u dvadeseti vijek koji su pojedine
dogadaje pretvarali u prave drustvene skandale.
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